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Les humanitats en l’era digital
Universitat Oberta de Catalunya
L’aparició del número anual de Digithum sempre representa una 
avinentesa de reflexió sobre la nostra pròpia evolució i la del con-
text en què ens sentim inserits. 
En primer lloc, significa dur a la pràctica el propòsit de donar 
continuïtat i regularitat a la revista digital més antiga de la UOC, 
centrada en aquest espai de confluència entre les disciplines de 
les humanitats i les ciències socials i la societat contemporània, 
caracteritzada per l’emergència de les tecnologies. En segon lloc, 
és l’oportunitat de donar cabuda a noves reflexions i estudis sobre 
els múltiples aspectes d’aquesta confluència; són aquests articles 
publicats en els successius números de la revista, més enllà de 
les elaboracions programàtiques més o menys alambinades que 
puguem oferir, el que permet d’anar dibuixant, delimitant i perfi-
lant l’àmbit de treball i d’anàlisi que la revista s’ha compromès a 
afavorir com a plataforma de publicació.
En aquest número, concretament, hem dedicat un espai re-
llevant, el nostre dossier,1 a l’activitat de recerca organitzada que 
es duu a terme des de diversos grups dins els Estudis d’Arts i 
Humanitats de la nostra universitat. Són un testimoni —no exclusiu 
però sí principal— de la nostra recerca, que no queda tancada en 
una sola institució, sinó que, encapçalada des d’aquí, incorpora 
investigadors d’altres universitats i que ha produït ja un seguit de 
resultats que els diversos articles comenten i posen en relleu, alhora 
que indiquen de manera sintètica el que han estat els seus principis 
inspiradors, objectius i perspectives de futur immediat (jornades, 
congressos, publicacions, projectes finançats per convocatòries 
internes o públiques…). Igualment, l’article introductori del dossier, 
a càrrec dels responsables de la revista, busca integrar en una 
perspectiva àmplia les diverses modalitats de recerca del nostre 
professorat, que van des de les iniciatives individuals fins a la parti-
cipació en grups de recerca liderats des d’altres institucions, passant 
pels grups constituïts ja comentats, i que impliquen perspectives 
disciplinàries molt diverses. Tot plegat configura un panorama 
divers i ric que pot oferir una visió completa dels principals aspectes 
de la recerca UOC en ciències humanes i socials i projectar aquesta 
visió fora del nostre àmbit immediat. 
Al costat d’aquest primer element, la secció miscel·lània inclou 
quatre aportacions que, com ja hem indicat, estudien aspectes 
diversos de la societat contemporània des de diverses disciplines 
i metodologies. 
El primer treball que presentem, d’Eduard Minobis, «Els fa-
mosos d’internet: cap a una celebritat més democràtica?», ofereix 
una anàlisi i una reflexió sobre noves formes de celebritat diferents 
de les tradicionals del cinema, la televisió o la música. A partir 
d’una recerca empírica, l’autor intenta caracteritzar aquestes noves 
formes i es demana si es tracta realment d’una democratització de 
l’accés a la visibilitat pública. 
En segon lloc, l’article de Graciela de la Fuente «Les TIC enmig 
de les relacions: tractament de la distància i la proximitat en les 
famílies transnacionals» parla sobre com un grup de dones d’origen 
bolivià residents a Barcelona fan ús de les tecnologies de comuni-
cació digital per tal de mantenir el contacte i salvar les distàncies 
amb les seves famílies i amb els amics que viuen a Bolívia. 
L’article de Xavier Ortells «Una tercera via… digital: noves 
tecnologies i creativitat a la Xina contemporània» apunta algunes 
de les repercussions que tenen a hores d’ara a la Xina les tecno-
logies de la comunicació i les noves plataformes de relació social, 
amb vistes a negociar un context social i polític altament sensible 
i caracteritzat per nombroses restriccions.
La darrera contribució que publiquem la signen Borja Pelleje-
ro, Natxo Sorolla i Marina Nogué i es titula «La dimensió de les 
llengües a la Wikipedia i la seua relació amb els elements socials». 
Aporta dades sobre la presència de les llengües a internet com un 
camí per a observar i estudiar el sistema lingüístic global i la seva 
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 1.  En aquesta ocasió, els articles del dossier no han estat sotmesos a una doble revisió cega.
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evolució en el procés d’expansió internacional. Atesa la dificultat 
per a mesurar aquest aspecte, s’ha optat per la Wikipedia com un 
bon camp per a fer una primera exploració d’una mena d’ordre 
lingüístic mundial, com a mínim en el món digital. 
Cal recordar, finalment, que els esforços realitzats en els 
darrers temps per tal de donar a conèixer la revista han donat 
els seus fruits en recepció d’originals i en visites a les nostres 
pàgines. El fet de complir cada cop més criteris d’indexació dels 
principals repositoris de revistes digitals i catàlegs fets servir en 
l’avaluació del professorat fa que la nostra revista hi sigui cada 
cop més present, cosa que esdevé un avantatge per als nostres 
possibles autors.
